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Nos complace recibir los comentarios editoriales del Dr. Eric
B. Rosero1, relacionados con el estudio «Randomized cross-
over clinical trial comparing two pharmacokinetic models of
propofol using entropy índices»2.
Una de las diﬁcultades que presenta la monitoria de la pro-
fundidad anestésica es que los registros generalmente son
contaminados por artefactos ﬁsiológicos y externos, la recons-
trucción de una sen˜al biológica que represente ﬁelmente la
información biológica de interés no es una labor sencilla. Sin
embargo, el módulo de Entropía3, incorpora una etapa de pre
procesamiento, en la cual se minimiza la introducción de ruido
en las sen˜ales registradas.
Existen desafíos propios del disen˜o de estudios cruzados, es
poco probable que se presentase efecto de periodo, en razón al
periodo de tiempo limitado del procedimiento quirúrgico a un
máximo de 2 h, en las cuáles, dados el tipo de procedimiento,
no hubo recambios volumétricos, ni cambios importantes en
variables ﬁsiológica como temperatura y demás condiciones
hemodinámicas. En cuanto al efecto de arrastre, se debe tener
en cuenta que el periodo de lavado sea el suﬁciente para que el
fármaco no ejerza sus efectos farmacodinámicos e interﬁera
en el segundo periodo de tratamiento.
Con relación a la posibilidad de tener un recuerdo intra-
operatorio al suspenderse la infusión de propofol (infusión
constante de remifentanilo), en el seguimiento a pacientes,
no se reportó ningún tipo de recuerdo intra-operatorio.
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